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yang pernah dimasukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya 
pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan 
skripsi dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila di lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, 
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Minat Terhadap Musik Keroncong Pada Siswa  
SMA Negeri 5 Surakarta 
 
Minat terhadap musik keroncong rendah, karena keberadaan musik 
keroncong terasa kurang akrab di telinga, khususnya bagi generasi muda. 
Kemungkinan ini disebabkan karena musik keroncong dikenal sebagai musik kuno, 
dan musiknya hanya khusus bagi orang-orang tua. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimanakah minat 
siswa terhadap musik keroncong. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
minat siswa terhadap musik keroncong. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 5 Surakarta. Sampel 
penelitian diambil dari sebagian populasi yaitu siswa kelas X, XI, dan XII SMA 
Negeri 5 Surakarta. Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
stratified quota cluster random. Di SMA Negeri 5 Surakarta kelas X, XI, dan XII 
masing-masing ada 9 kelas, dalam penelitian ini akan diambil satu kelas sebagai 
perwakilan dari kelas X, XI, dan XII untuk dijadikan sampel dengan cara mengundi. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah minat terhadap musik keroncong 
pada siswa SMA Negeri 5 Surakarta dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki 
minat tinggi sebanyak 16 siswa (16,8%), siswa yang memiliki minat rendah 
sebanyak 14 siswa (14,7%), dan siswa yang memiliki minat sedang sebanyak 65 
siswa (68,5%). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa terhadap musik 
keroncong ada tiga faktor, yaitu: faktor sumber atau asal muasal menyukai 
keroncong, faktor alasan menyukai keroncong, faktor manfaat mengikuti kegiatan 
keroncong. 
 
Kata kunci :  Minat terhadap musik keroncong 
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